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Introducción: Twitter es la segunda red social más utilizada en el país con aproximadamente 
10.2 millones de usuarios. Es posible que a través de esta, el estado de ánimo pueda verse 
UHÁHMDGRHQODVSXEOLFDFLRQHVGHWH[WRTXHORVXVXDULRVUHDOL]DQ8QJUXSRGHHVSHFLDOLVWDV
diseñó un software que promete analizar los enunciados publicados en Twitter y detectar di-
versos componentes de la personalidad. Esta investigación se enfocó en conocer si es posible 
utilizar estas publicaciones como elementos para detectar depresión o ansiedad, y comparar 
la congruencia entre la interpretación del software y las pruebas in vivo a través de inventarios 
de diagnóstico estandarizados. 
Método:6HUHDOL]yXQHVWXGLRFRPSDUDWLYRFRUUHODFLRQDOFRQPXHVWUHRGHVXMHWRVSRUFRQYH-
niencia a estudiantes de la licenciatura en Medicina de la Universidad Autónoma Metropolitana 
de edades entre 18 y 24 años que tuvieran cuentas activas de Twitter, se les aplicó en persona 
los Inventarios de Depresión y Ansiedad de Beck. Una vez aplicados se utilizó en las cuentas de 
Twitter Software Analyze Words para el análisis de sus publicaciones. Los resultados fueron 
vaciados y analizados en el programa SPSS. 
Resultados: Para el inventario de ansiedad de Beck el valor mínimo fue 0, el máximo 29 y la 
media 9.37. Para depresión la mínima fue igual a 0, el máximo 20 y la media 4.94. Para las 
pruebas hechas por el software Analyze Words, para ansiedad resultó 19 como mínimo y 99 
máximo con una media de 54.58; para depresión se obtuvo un mínimo de 35, máximo de 66 y 
media de 51.89. En la prueba de correlación de Pearson se obtuvo un valor de —.197 usando 
como variables el inventario de Beck y el software Analyze Words para ansiedad. De igual ma-
nera, se obtuvo en un valor de R de Pearson de .047 en las mismas pruebas para depresión. 
Conclusiones: No existe concordancia entre resultados pues se considera que el software está 
diseñado para la población estadounidense y las publicaciones realizadas por usuarios mexica-
nos no proyectan sus emociones como lo hacen los norteamericanos y no tendrían las caracte-
rísticas necesarias para determinar el estado de ánimo. Como conclusión en este estudio, 
Twitter no muestra ser indicador diagnóstico de probables trastornos depresivos o ansiosos.
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Antecedentes: depresión y ansiedad
El trastorno de ansiedad y el trastorno depresivo son dos 
GHODVDOWHUDFLRQHVDQtPLFDVPiVIUHFXHQWHVTXHDTXHMDQ
a una gran parte de la población. Alrededor de 40 de cada 
100 habitantes de países desarrollados como Estados Uni-
dos padece uno de estos y aproximadamente el 20% de la 




que tienen entre 12 y 17 años sufrieron un trastorno de-
SUHVLYRHQHO~OWLPRDxRFRQODPLWDGGHORVFDVRVFDOLÀ-
cados como graves.2
Los trastornos de ansiedad son los que cuentan con 
una mayor prevalencia a lo largo de la vida, la cual ha sido 
estimada del 13.6% al 28.8% de la población, así como una 
prevalencia de 18% a lo largo del último año. La encuesta 
Nacional de Epidemiologia Psiquiátrica reporta que el tipo 
de trastornos más frecuentes en nuestro país son los de 
ansiedad, tanto en la categoría “alguna vez en la vida” 
(14.3%), “en los últimos 12 meses” (8.15%) y en el “último 
mes” (3.2%).3
Uso de redes sociales e internet
Del total de habitantes residentes en México, se estima 
que alrededor de 40 millones de personas tienen acceso a 
internet y el uso de este varía desde enviar/ recibir co-
rreos electrónicos (87%), búsqueda de información (84%) y 
el acceso a redes sociales (82%).4,5
El 90% de usuarios de internet tiene una cuenta en la 
UHG VRFLDO )DFHERRN HVWDGtVWLFDV GH )DFHERRN DÀUPDQ
que actualmente hay más de 41 millones de mexicanos 
FRQXQSHUÀODFWLYRHQHVWDUHGVRFLDO\XQWLHQHXQD
cuenta en Twitter.6,7
Ese 56% de usuarios de Twitter representa cerca de 
10 millones de personas mayores de 18 años que utilizan 
esta red social y que son activos en ella. Los usuarios re-
ÀHUHQ TXH VL VH VLHQWHQ GHPDO KXPRU \ GHSULPLGRV VH
FRQHFWDQD,QWHUQHWSDUDUHPHGLDU\PHMRUDUVXHVWDGRGH
iQLPRSDUDORFXDOWUDWDQGHKDEODUFRQDOJXLHQMXJDUHQ
línea o publicar sus sentimientos en ese momento.7,8
Estos espacios virtuales proveen un ambiente en el 
que el usuario puede sentirse seguro al expresar pensa-
mientos y sentimientos debido al control que se tiene res-
SHFWRDODLQIRUPDFLyQPRVWUDGDHQHOSHUÀOGHXQDUHG
social, lo cual permite a los usuarios seleccionar que as-
pectos de su identidad dar a conocer públicamente y cuá-
OHVQRGHÀQLUDTXLHQHVVHPXHVWUD\DVXYH]WDPELpQ
controla que información permanece visible y la que se 
elimina para no tener acceso a esa publicación.9
Software de fuente psicolingüística LIWC
(OOHQJXDMHHVODIRUPDPiVFRP~Q\FRQÀDEOHGHH[SUHVDU
nuestros pensamientos y emociones, de tal forma que las 
personas que nos rodean puedan entender lo que estamos 
Scrutiny of depression and anxiety on Twitter through a word analysis program
Abstract
Introduction: Twitter is the second most used social network in the country, with about 
 million users It is possible that mood may be reÁected in texts posted by users oI Twit-
ter A Jroup oI specialists desiJned a soItware that attempted to analy]e the statements 
posted on Twitter and to detect various components oI personality The study Iocused on as-
certaininJ whether it is possible to use these postinJs as elements Ior depression or anxiety, 
and comparinJ the consistency between the interpretation oI soItware testinJ and in vivo 
usinJ a standardi]ed diaJnostic inventory 
Methods: A correlational comparative study with convenience samplinJ oI  to  year-old 
medical students Irom the Autonomous Metropolitan University who have active Twitter ac-
counts by applying, in person, the Depression and Beck Anxiety Inventories. Once applied, it 
was used in the accounts oI Twitter 6oItware Analy]e :ords Ior the analysis oI their postings. 
The results were downloaded and analy]ed using the 6366 program. 
Results: The minimum score Ior the Beck Anxiety Inventory was , the maximum was , and 
the mean was .. )or depression, the minimum was , the maximum , and the mean .. 
)or the tests perIormed by the :ords Analy]e soItware Ior anxiety, the lowest result was , 
a maximum oI , and a mean oI .. A minimum oI , a maximum oI , and a mean oI 
. was obtained Ior depression. A value oI 3earson correlation oI ³. was obtained Ior 
anxiety in the analysis with the Beck inventory and Analy]e :ords soItware. 6imilarly, 3ear-
son R value oI . was obtained in the same tests Ior depression. 
Conclusions: There is no agreement between the results, and it is considered that the soIt-
ware is designed Ior the U.6. population and postings by Mexican users do not proMect their 
emotions as it does Ior Americans and would not have the necessary characteristics to deter-
mine mood. In conclusion this study shows that Twitter is not a diagnosis indicator of probable 
depressive or anxiety disorders.
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exteriorizando. Al mismo tiempo el desarrollo de compu-
tadoras de gran velocidad y la creación del internet han 
sido de gran importancia para el estudio psicológico del 
OHQJXDMH10
El software de fuente psicolingüística fue creado por 
XQJUXSRGHHVSHFLDOLVWDV HQFRQHOÀQGHHVWXGLDU
HOOHQJXDMHXWLOL]DGRFRWLGLDQDPHQWHSRUODVRFLHGDGPH-
diante la aplicación de herramientas de análisis de texto 
computarizado. Es un programa de análisis que agrupa las 
SDODEUDVHQFDWHJRUtDVGHDFXHUGRDVXVLJQLÀFDGRSVLFROy-
JLFRORVUHVXOWDGRVTXHDUURMDPXHVWUDQXQDJUDQYDULHGDG
de apartados, incluyendo atención, emoción, relaciones 
sociales, estilos de pensamiento y diferencias individua-
les. Tiene dos características principales: los archivos de 
WH[WRHQVD\RVSRHPDVEORJVQRYHODVHWF<ODFRPSD-
ración de cada palabra contenida con el diccionario (ver-
ERVSURQRPEUHVDGMHWLYRVHWF<VHDJUXSDQGHDFXHU-
GR D VX SRUFHQWDMH HQ FDGD FDWHJRUtD SHUWHQHFLHQWH DO
software.
0~OWLSOHVHVWXGLRVHVWiQPRVWUDQGRHYLGHQFLDTXHDÀU-
ma que mediante ciertas palabras podemos detectar esta-
dos biológicos y emocionales, por lo que en 2013 fue rea-
lizado un estudio donde se exploró la sensibilidad y 
HVSHFLÀFLGDGGHODUHGVRFLDO7ZLWWHUHQODGHWHFFLyQGH
un trastorno depresivo mayor en usuarios con publicacio-
nes constantes, los cuales fueron diagnosticados con pro-
bable depresión mediantes instrumentos estandarizados, 
esto fue llevado a cabo por medio del software de fuente 
psicolingüística LIWC y se encontró que las redes sociales 
WLHQHQHOHPHQWRV~WLOHVSDUDLGHQWLÀFDUVLJQRV\VtQWRPDV
indicativos de depresión; para esto se usaron medidas 
FRPROHQJXDMHHPRFLRQHVHJR\HVWLOR(QHVHHVWXGLRVH
concluyó que los resultados pueden ser utilizados como 
diagnóstico de trastorno depresivo mayor; por todo lo an-
WHULRU VH FRQFOX\y TXH HO REMHWLYR GH HVWH VRIWZDUH HV
LGHQWLÀFDUODHPRFLyQSODVPDGDHQHOOHQJXDMHHVFULWR11
Método
Se realizó un estudio comparativo correlacional seleccio-
QDQGRSRUPXHVWUHRGHVXMHWRVSRUFRQYHQLHQFLDDHVWX-
diantes de la licenciatura en Medicina de la Universidad 
Autónoma Metropolitana de edades entre 18 y 24 años 
que tuvieran cuantas activas de Twitter, considerando 
como “activo” a un usuario que realizara al menos 2 pu-
EOLFDFLRQHV VHPDQDOHV HQ OD UHG VRFLDO &RQ HO REMHWLYR
principal de comprobar la congruencia entre las pruebas 
in vivo y las pruebas de software para detectar depresión 
y ansiedad, a estos usuarios se les aplicó los Inventarios 
de Depresión y Ansiedad de Beck, que son instrumentos 
validos estandarizados para la detección de trastornos de 
ansiedad o depresión, los cuales están estructurados para 
ser autoaplicados, pues cuentan con escalas de valores 
SUHGHWHUPLQDGRVDVLJQDGRVSRUSXQWDMHDFDGDHVWDGLRGH
gravedad, tanto de trastorno ansioso como depresivo; 
posteriormente se evalúan los resultados de los inventa-
rios en las escalas predeterminadas y dadas por los mis-
mos inventarios. Una vez aplicados se utilizó en las cuen-
tas de Twitter de los mismos participantes el Software de 
Fuente Psicolingüística Analyze Words para el análisis 
GHVXVSXEOLFDFLRQHV\ODLQWHUSUHWDFLyQDUURMDGDSRUGL-
cho software, que abarco un periodo de análisis de publi-
caciones del 13 de enero al 1 de abril del 2014. Una vez 
obtenidos los resultados fueron vaciados en el programa 
de análisis estadístico SPSS para su comparación mediante 
WDEODVGHFRQWLQJHQFLD\SUXHEDVGHVLJQLÀFDQFLDGH2 y 
FRHÀFLHQWHGHFRUUHODFLyQOLQHDOGH3HDUVRQ
Criterios de inclusión: estudiantes de medicina uni-
versitarios pertenecientes a la Universidad Autónoma Me-
tropolitana, edad: 18 a 25 años, cuenta de Twitter activa 
al momento de la aplicación de los inventarios, publica-
ciones aproximadas de 3 tweets a la semana.
Criterios de exclusión: Tweets de más de tres meses 
de publicación, cuentas de reciente creación, cuentas con 
menos de dos publicaciones semanales o sin actividad por 
tres meses
Resultados
6H HVWXGLDURQ D XQ WRWDO GH  VXMHWRV GH ORV FXDOHV HO
IXHURQPXMHUHV\IXHURQKRPEUHV3DUDHOLQ-
ventario de ansiedad de Beck el valor mínimo fue 0, el 
máximo 29 y la media 9.37. Para el inventario de depre-
sión de Beck la mínima fue igual a 0, el máximo 20 y la 
media 4.94. Para las pruebas hechas por el software 
Analyze Words, para ansiedad resultó 19 como mínimo y 
99 máximo con una media de 54.58; para depresión se 
obtuvo un mínimo de 35, máximo de 66 y media de 51.89 
(Tabla 1).
En las categorías de probables diagnósticos por los in-
ventarios de Beck se obtuvo un 78.9% de no probable y un 
21% de probable para ansiedad; y un 78.9% de no probable 
contra el 15.8% probable de depresión, con 5.3% de datos 
perdidos para este último grupo. Con el software Analyze 
Tabla 1. Resultados comparativos entre Analize Words y los inventarios autoaplicados para ansiedad y depresión.
Ansiedad Depresión
Beck Analyze words Beck Analyze words
Media (DE) 9.37 (2.1) 54.58 (2.3) 4.94 (2.4) 51.89 (2.3)
Niveles (%) Mínimo 52 Bajo 31 Mínimo 78 Bajo 10
Leve 26 Promedio 31 Leve 5 Promedio 73
Moderado 15 Alto 15 Moderado 10 Alto 15
Severo 5 Severo 21 Severo 0 Severo 0
Detección de estados de ánimo en Twitter 19
Words se obtuvo un 36.8% de probable diagnóstico y 63.2% 
de no probable en cuanto a ansiedad. Para depresión los 
datos fueron de 15.8% probables y 84.2% no probables. Las 
tablas de contingencia de probable diagnóstico los inven-
WDULRVGH%HFNFRQWUDHOVRIWZDUH$QDO\]H:RUGVDUURMDURQ
un valor de 2 de Pearson de 1.13 para ansiedad y de 2.16 
para depresión (Tabla 2).
En la prueba de correlación de Pearson se obtuvo un 
valor de —.197 usando como variables el inventario de 
Beck y el software Analyze Words para ansiedad. De igual 
manera, se obtuvo en un valor re R de Pearson de .047 en 
las mismas pruebas para depresión.
Discusión
La importancia de esta investigación es fundamental, 
SXHVWRTXHHOFRQWDUFRQXQDKHUUDPLHQWDTXHLGHQWLÀTXH
FDUDFWHUtVWLFDVHVSHFtÀFDVHQLQGLYLGXRVFRQVLGHUDGRVFRQ
factores de riesgo, en un ambiente virtual como lo es una 
red social, determinarían un avance en el modo de diag-
nóstico, y a consideración de los autores, agilizarían los 
tiempos y optimizarían la forma de atención oportuna a 
probables pacientes con ansiedad o depresión, cuya pre-
valencia en la población incrementa considerablemente 
con el paso del tiempo.
La población estudiada se distribuyó de manera equi-
WDWLYD HQWUH KRPEUHV \ PXMHUHV (O SXQWDMH SURPHGLR
para ansiedad y depresión en las escalas de Beck y el 
software Analyze Words se mantuvo dentro de los rangos 
GHEDMRDPRGHUDGR$VLPLVPRFXDQGRVHHVWDGLÀFRHO
nivel de ansiedad y depresión en todas las pruebas, la 
PD\RUtDGHORVVXMHWRVHVWXGLDGRVUHVXOWyHQQLYHOEDMRR
moderado. Esto sugiere que la población en general se 
encuentra dentro de la normalidad en el estado de áni-
mo; sin embargo, debemos recordar que existen casos 
particulares en los cuales no es así y se debe tener espe-
cial atención en estos.
Dividiendo a la población por sexo, no se encontraron 
GLIHUHQFLDVLPSRUWDQWHVHQWUHKRPEUHV\PXMHUHVSDUDORV
inventarios de Beck; en contraste con el software Analyze 
Words, los hombres obtuvieron niveles más altos de ansie-
GDGTXHODVPXMHUHVDXQTXHQRSRUFLIUDVFRQVLGHUDEOHV
En cuanto a depresión con el software Analyze Words no 
se encontraron diferencias entre uno y otro grupo. Todo 
esto se puede entender en que según los instrumentos 
utilizados, no hay diferencias importantes para ansiedad 
RGHSUHVLyQHQFXDQWRDKRPEUHV\PXMHUHV
Cuando se analizaron las tablas de contingencia entre 
los inventarios de Beck y el software Analyze Words, no se 
encontró correlación para ansiedad o depresión. Este he-
cho se presenta tanto en los casos en general como en los 
datos segmentados por sexo. Cabe mencionar que las 
pruebas de depresión tuvieron grados más altos de corre-
lación a comparación de los de ansiedad, aun así no estu-
vieron cerca de las cifras aceptables para una correlación.
3RU ~OWLPR VLPSOLÀFDQGR ORV QLYHOHV GH GHSUHVLyQ \
ansiedad en “probable diagnóstico” y “probable no diag-
nóstico”, los valores para una correlación entre inventa-
rios de Beck y el software Analyze Words fueron más cer-
canos a comparación de los estadios propios de cada 
prueba (“leve”, “moderado”…); sin embargo, siguieron 
sin mostrar reciprocidad entre estas. Este hecho se obser-
vó tanto en la población general como en hombres y mu-
MHUHVSRUVHSDUDGR
/RVUHVXOWDGRVDUURMDGRVUHYHODURQLPSRUWDQWHVGLVFUH-
pancias en el análisis de los estados de ánimo que se en-
contraron en las publicaciones de los usuarios de Twitter. 
Entre las razones por las cuales no existe concordancia se 
consideran como las más probables que el software Analy-
ze Words está diseñado para el estudio de la población 
estadounidense; y debido a las diferencias de pensamien-
to y las circunstancias culturales y sociales, la población 
mexicana puede no estar adecuada para que el software 
LGHQWLÀTXH FRUUHFWDPHQWH ORV SDWURQHV DQtPLFRV TXH VH
consideran como ansiosos o depresivos.
Es importante aclarar que, a consideración de esta in-
YHVWLJDFLyQHOVRIWZDUHQRPXHVWUDHVSHFLÀFLGDGSDUDOD
detección de los estadios depresivos y ansiosos si se ana-
lizan solamente las publicaciones de texto. Si bien es cier-
to que la sensibilidad hacia las personas que muestran 
depresión severa es mayor en comparación con los patro-
nes depresivos leves, el uso del software para diagnostico 
se invalida debido a que omite la detección de personas 
con trastornos depresivos leves, y en caso de hacerlo la 
HVWDWLÀFDFLyQGHJUDYHGDGGHOSDGHFLPLHQWRHVHUUyQHD
Debemos resaltar que las pruebas de Beck son utilizadas 
como standard para diagnosticar un probable episodio de-
SUHVLYRRDQVLRVR$OREWHQHUXQSXQWDMHVHHVWDGLÀFDOD
gravedad del padecimiento, y es entonces cuando el espe-
cialista medico aborda al paciente. Apoyándonos en el 
hecho de que estas escalas suelen ser utilizadas precisa-
mente solo por especialistas, la aplicabilidad del software 
bien podría estar encaminada a médicos con conocimien-
tos generales quienes serían los encargados de analizar el 
SHUÀOYLUWXDOGHOSDFLHQWHSDUDHPLWLUXQ MXLFLR VREUHVL
este debería ser canalizado a atención especializada, esto 
FRQ HO ÀQ GH RSWLPL]DU HO WLHPSR GH GLDJQyVWLFR \ SRU
Tabla 2. Distribución de la población, considerada como probable 
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FRQVLJXLHQWHKDFHUPiVRSRUWXQRHODERUGDMHFOtQLFRGHO
paciente.
A la luz de estos resultados, está a discusión la apli-
cabilidad de esta investigación. Es sabido que el incre-
mento e impacto reciente de las redes sociales como 
medio de comunicación trasciende a tal punto en el que 
el usuario plasma en publicaciones, eventos cotidianos 
en los que puede expresar emociones y sentimientos, 
ideas y pensamientos propios. Partiendo de esto, podría 
suponerse que el espacio virtual ocupado por un usuario 
HQ OD UHG VRFLDO UHÁHMDJUDQSDUWHGH VXHVWUXFWXUDGH
pensamiento. Un Software de Análisis de Palabras con-
tiene diversos parámetros que lo hacen una herramienta 
VRÀVWLFDGDSDUDFLHUWDVSUiFWLFDVTXHUHTXLHUDQHOVLPSOH
KHFKRGHVROR LGHQWLÀFDU\XELFDUSDODEUDVHVSHFtÀFDV
Sin embargo, al poner en supuesto que el software es 
FDSD]GHDQDOL]DUHLGHQWLÀFDUHQODUHGVRFLDOSDWURQHV
HVSHFtÀFRVGHWUDVWRUQRVGHDQVLHGDG\GHSUHVLyQVHGH-
bería tomar en cuenta que al ser un software general, es 
GHFLUFDSD]GHVRORLGHQWLÀFDUODVXSHUÀFLDOLGDGGHOFRQ-
texto que se analiza, se puede argumentar que no iden-
WLÀFDFRPRWDOHOSHUÀOH[DFWR\GHVFULSWLYRGHXQDSHU-
sona con alguno de estos trastornos. Sin embargo, al ser 
XQSURJUDPDTXHVLLGHQWLÀFDSDODEUDVHVSHFtÀFDV\HVWD-
GLÀFDHOHVWDGRGHiQLPRSRGUtDPRVGHFLUTXHODDSOLFD-
bilidad del software al campo diagnostico se limitaría a 
solo ciertas características que nos conducirían a identi-
ÀFDU\GHÀQLUFRPRSRVLEOHVIDFWRUHVGHULHVJRSDUDSD-
decer depresión y/o ansiedad, basados en el número de 
publicaciones con las mismas características en un de-
terminado periodo de tiempo. Si es así, podría ser con-
veniente para investigaciones futuras encaminadas a la 
aplicabilidad de este software como herramienta identi-
ÀFDGRUDGHIDFWRUHVGHULHVJRXWLOL]DUPiVGHXQDUHG
social, incrementar el número de muestra e incrementar 
el rango de análisis de tiempo de publicaciones, pues 
FUHHPRVDVtVHSRGUiHPLWLUXQPHMRUMXLFLRUHVSHFWRDO
uso del software como una herramienta más para identi-
ÀFDUiJLO\UiSLGDPHQWHDXQDSHUVRQDFRQWUDVWRUQRGH-
presivo y/o ansioso.
Por último, analizando y discutiendo los resultados, y 
descubriendo que existe discrepancia entre la utilización 
de un software de análisis de palabras contra los inventa-
rios convencionales, se determina que aunque no exista 
XQD FRUUHODFLyQ VLJQLÀFDWLYD SXHGH VHU XWLOL]DGR SDUD
HYDOXDUHLGHQWLÀFDUDSRVLEOHVLQGLYLGXRVTXHWHQJDQULHV-
go de trastornos depresivos o ansiosos.
Limitaciones del estudio
 Solo se evaluó una red social. Está contemplado 
que los participantes considerados dentro de este 
estudio pudieran tener acceso a más de una red 
social, y por consiguiente ser usuarios activos de 
alguna de las otras redes, por lo que generalizar 
estos resultados para cualquier otra pudiera no ser 
adecuado. Al ser usuarios en más de 1 red, es pro-
bable que estos mismos tengan inclinación hacia 
una de estas, desatendiendo a la otra, y esto a su 
YH]HVIDFWRULPSRUWDQWHSXHVWRTXHLQÁX\HDOPR-
mento de utilizar el software. Entonces para evitar 
este tipo de sesgo, se propondría indagar en la 
aplicación del software a más redes sociales si es 
que el usuario posee más de 1, puesto que estudios 
anteriores realizados con este mismo software solo 
describen a población con cuentas de Twitter. 
 Campo de aplicación. Debido a que el estudio solo 
se aplicó a estudiantes de rangos entre los 18 y 
24 años de edad, no se garantizan los mismos re-
sultados si se aplican a algún otro grupo poblacio-
nal. Es discutible el rango de edad en los que esta 
práctica y este software tendrían efectividad. Ha-
EODPRV GH IDFWRUHV H[WHUQRV \ VXEMHWLYRV SXHV OD
SREODFLyQ HVWXGLDGD LQFOX\H D MyYHQHV XQLYHUVLWD-
rios sin obligaciones de alguna otra índole. Por esto 
supondríamos que en la población de mayor edad, 
ODLQÁXHQFLDGHIDFWRUHVFRPRODSURIHVLyQVXPH-
GLRODERUDO\RWURVIDFWRUHVWHQGHUtDQDPRGLÀFDUOD
frecuencia de uso de las redes sociales, y si se limi-
ta un estudio a la frecuencia de uso y publicaciones 
en un determinado periodo de tiempo, es de espe-
UDUTXHORVUHVXOWDGRVQRVHDQVLJQLÀFDWLYRV
 Inventarios de ansiedad y depresión. La aplicación 
de los inventarios de ansiedad y depresión pudiera 
WHQHUFDUDFWHUtVWLFDVTXHKDFHQQRFRQÀDEOHV ORV
UHVXOWDGRVDUURMDGRV$OVHUDXWRDSOLFDEOHVHOPLV-
mo usuario podría diferir el resultado real, dando 
SXQWDMHV TXH QR FRUUHVSRQGHQ FRQ HO YHUGDGHUR
estado de ánimo, ya sea disminuyendo signos y sín-
tomas o incluso aumentando y exagerando estos. 
Uso del estudio
 La detección de criterios y síntomas que orienten 
hacia un probable diagnóstico de ansiedad o de-
presión podría estar sustentada si se basa en el 
hecho de que Twitter funge como medio de expre-
VLyQGHOHVWDGRGHiQLPRGHOXVXDULR%LHQLGHQWLÀ-
FDGRV\GHÀQLGRVODVSXEOLFDFLRQHVSRGUtDQFRQVL-
derarse coadyuvantes en el diagnóstico de personas 
susceptibles a depresión y ansiedad. Si el software 
UHVXOWDVHUXQEXHQPHGLRGHLGHQWLÀFDFLyQGHIDF-
tores de riesgo, podría impulsar más investigacio-
QHVHQFDPLQDGDV\DQRVRORDLGHQWLÀFDUIDFWRUHV
de riesgo, sino a la creación de un software más 
HVSHFtÀFRTXHDQDOLFHDVSHFWRVGHWHUPLQDGRVHQHO
SHUÀOGHXQSDFLHQWHSRWHQFLDODVtFRPRDOUHFR-
nocimiento más exacto de patrones que conduzcan 
DODLGHQWLÀFDFLyQHÀFD]\RSRUWXQDGHGHSUHVLyQ
y/o ansiedad.
Así mismo, el hecho de que softwares de este 
HVWLOR H[LVWDQ GH PDQHUD JUDWXLWD VLJQLÀFDUtD XQ
acceso mayor a la población en general, sin embar-
go, es de suma importancia aclarar que no todos 
los programas resultan adecuados y por lo tanto 
GHEHQVHUFUHDGRVHVSHFtÀFDPHQWHSDUDODSREOD-
ción en estudio. En caso de no hacerse así, los re-
sultados podrían ser contradictorios como lo fue en 
este caso. No obstante, al utilizar Analyze Words 
para evaluar a la población estadounidense los re-
sultados si tienen congruencia al compararlos con 
las pruebas estandarizadas internacionalmente 
como lo menciona Tausczi y colaboradores en su 
estudio.
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 El mostrar a los usuarios que Twitter, como red so-
cial es un medio que puede ser utilizado para iden-
WLÀFDUHVWDGRVTXHFXPSODQORVFULWHULRVSDUDGH-
presión o ansiedad, podría ser útil para incentivar 
a la búsqueda de ayuda y orientación profesional.
Conclusión
(OVHQWLGRFRP~QDÀUPDUtDTXHHVSRVLEOHGHWHFWDUDXVXD-
rios deprimidos o ansiosos a través de las publicaciones en 
las redes sociales, fundado en el hecho de la expresión del 
estado de ánimo en las publicaciones transmitidas. Sin em-
bargo hay que tener en cuenta que para hacer un diagnós-
tico formal de depresión, se tienen que contar con facto-
res que interactúen directamente con los síntomas, por 
HMHPSORVXGHVDUUROORHQHOWLHPSRGXUDFLyQVHYHULGDG\
IUHFXHQFLD6LQHVHFRQWH[WRFOtQLFRHOGLDJQyVWLFRGHÀQL-
tivo no es posible. Es por esto que al comparar no existe 
concordancia entre los resultados de los Inventarios de 
Beck para depresión y ansiedad con los resultados del soft-
ware Analyze Words. En este estudio, las redes sociales 
(Twitter en particular) no muestran ser un indicador diag-
nóstico de un probable trastorno depresivo o ansioso.
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